








 ᖺ  ᭶  ᪥ऑ࣭ ᪥ऒ
༡᪥ᮏ㡢ᴦ⚍࣭㮵ඣᓥ࢜࣌ࣛ༠఍ᐃᮇබ₇
    ࠕ࣊ࣥࢮࣝ࡜ࢢ࣮ࣞࢸࣝ 㸦࢚ࠖࣥࢤࣝ࣋ࣝࢺ࣭ࣇࣥࣃ࣮ࢹ࢕ࣥࢡస᭤㸧
                             ᪥ᮏㄒୖ₇
   ୺ദ㸸༡᪥ᮏ᪂⪺♫࣭㮵ඣᓥ࢜࣌ࣛ༠఍
   ఍ሙ㸸㮵ඣᓥ┴ᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮࣭ᐆᒣ࣮࣍ࣝ
   ᣦ᥹㸸ዟᮧ ဴஓ
   ₇ฟ㸸ụᒣ ዉ㒔Ꮚ
   ฟ₇⪅㸸㮵ඣᓥ࢜࣌ࣛ༠఍఍ဨ࣭㮵ඣᓥ࢜࣌ࣛ༠఍ᑡᖺᑡዪྜၐᅋ
   ⟶ᘻᴦᅋ㸸㮵ඣᓥ஺㡪ᴦᅋ

 ᖺ  ᭶  ᪥ऑ࣭ ᪥ऒ
ྡྂᒇ࢜࣌ࣛ༠఍ ᪥ᮏ࢜࣌ࣛࢩ࣮ࣜࢬθ

































 ᖺ  ᭶  ᪥ऑ࣭᪥᪥
✄ⴥᆅ࢜࣌ࣛ᣺⯆఍ ➨ ᅇබ₇
ࠕ཭ேࣇࣜࢵࢶ 㸦ࠖࣆ࢚ࢺ࣭࣐ࣟࢫ࣮࢝ࢽస᭤㸧






ฟ₇⪅㸸Ⲩᕝ ⿱௓࣭㉿ ▱ዉ࣭㓇஭ ࿴㡢࣭㨣㢌 ឡ࣭ୖᮌ ឡᮤ
    Ᏺᒇ ㈗⨾Ꮚ࣭▼㯮 ᓫ┿࣭㛗ᔱ ᮍኸᏊ࣭᳃ ᣅᩯ ௚
 















ཧຍ⪅㸸ᑠᏛ 㹼 ᖺ⏕  ྡ

    ۔㸰᪥㛫ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࠊ㡢ᴦ✍ྂ࡜❧ࡕ✍ྂࠊᑠ㐨ලసᡂࢆ⤒࡚ࠊ࢜࣌ࣛ
ࡢ  ࢩ࣮ࣥࢆసࡿࡢࡔࡀᏊ౪㐩ࡢ๰㐀ᛶ࡟ឤືࠋ
      
 ᖺ  ᭶  ᪥ऑ
࠶࠸ࡕࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞ  ⯙ྎⱁ⾡බເࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࠕ࣏ࢵ࣌࢔ࡢᡝෙ 㸦ࠖࢡࣛ࢘ࢹ࢕࣭࢜ࣔࣥࢸࣦ࢙ࣝࢹ࢕స᭤㸧





ฟ₇⪅㸸ຍ⸨ ె௦Ꮚ࣭ᙗີ ᛅྐ ௚
ࢳ࢙ࣥࣂࣟ㸸㕥ᮌ ⨾㤶㸦ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧  




























































































































2016ᖺ 9᭶ 10᪥ 14:00㛤₇ ὠ࣮ࣜࢪࣙࣥࣉࣛࢨ࠾ᇛ࣮࣍ࣝ
ឡ▱┴❧ⱁ⾡኱Ꮫ๰❧ 50 ࿘ᖺグᛕࢥࣥࢧ࣮ࢺ
  ୺ദ ឡ▱┴❧ⱁ⾡኱Ꮫ㡢ᴦᏛ㒊ྠ❆఍୕㔜ᨭ㒊
 㸺ࣆ࢔ࣀࢹࣗ࢜㸼
  ࣛࣇ࣐ࢽࣀࣇస᭤ ⤌᭤ op.17 ࡼࡾ
㸱.࣐ࣟࣥࢫ  4.ࢱࣛࣥࢸࣛ (1st.⧊⏣ᐶᏊ/2nd బ⸨᝴Ꮚ)
2016ᖺ 9᭶ 25᪥ 18:00㛤₇ ឡ▱┴ⱁ⾡๻ሙࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ
࠶࠸ࡕࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞ 2016 ⯙ྎⱁ⾡බ₇ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ឡ▱ࣟࢩ࢔㡢ᴦ◊✲఍≉ูබ₇
    ࠕࣟࢩ࢔㡢ࡢ᪑࣭࠾ࡣ࡞ࡋࡢ㡢ᴦࠖ
 㸺ࢯࣟ㸼
  ࢳࣕ࢖ࢥࣇࢫ࣮࢟స᭤ࠕᅄᏘࠖop.37 ࡼࡾ
    10 ᭶㸺⛅ࡢḷ㸼 11 ᭶㸺ࢺࣟ࢖࡛࢝㸼
 㸺కዌ㸼
  ࣛࣇ࣐ࢽࣀࣇస᭤ ࣦ࢛࣮࢝ࣜࢬ 㸦㔠ཎ⪽Ꮚ㸧
  ࢩࣙࢫࢱࢥ࣮ࣦ࢕ࢳస᭤ ᫎ⏬㡢ᴦࠕ࿧ᛂィ⏬ࠖࡼࡾ
   㸦⟍┿⨾Ꮚ/㔠ཎ⪽Ꮚ/⟍⫄Ꮚ/ᮌᮧὒᏊ/Ᏻཎ㞞அ㸧
2016ᖺ 10᭶ 30᪥ 15:00㛤₇ ࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ
 ࡵ࠸࠾ࢇ㡢ᴦ⚍ࠕࣆ࢔ࣀᩍဨࢥࣥࢧ࣮ࢺࠖ






2017ᖺ 3᭶ 9᪥ 18:30㛤₇ ࢔࣮ࢺࣆ࢔࣮࣍ࣝ
NCM ⟶ᘻᴦᅋ➨ 10 ᅇᐃᮇ₇ዌ఍
 2 ྎࣆ࢔ࣀࡢⅭࡢ༠ዌ᭤ኚ࣍㛗ㄪ K.365 









 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ    ➉ෆ ᱻ
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐  ➨  ᅇྡྂᒇ⟶ᴦ஬㔜ዌᅋ₇ዌ఍
ۑ୺   ദ    ྡྂᒇ⟶ᴦ஬㔜ዌᅋ
ۑሙ   ᡤ    㟁Ẽᩥ໬఍㤋ࢨࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ
ۑ┠ⓗཬࡧෆᐜ
┠ ⓗ  ᐃᮇ₇ዌ఍
ෆ ᐜ  ࣇ࣮ࣝࢺࠊ࣮࢚࢜࣎ࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺࠊ࣍ࣝࣥࠊࣇ࢓ࢦࢵࢺࠊࣆ࢔ࣀ࡟ࡼ
ࡿ₇ዌ



























 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ   ➉ෆ ᱻ
ۑ୺   ദ   ୰㒊㟁ຊᰴᘧ఍♫
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐ ࢧࣟࣥࢥࣥࢧ࣮ࢺ
ۑሙ   ᡤ   ྡྂᒇ࣐ࣜ࢜ࢵࢺ࢔ࢯࢩ࢔࣍ࢸࣝ
ۑ┠ⓗཬࡧෆᐜ
┠ ⓗ  ࣞࢭࣉࢩࣙࣥࢥࣥࢧ࣮ࢺ
ෆ ᐜ  ࣇ࣮ࣝࢺࠊࢳ࢙ࣟࠊࣆ࢔ࣀࠊࢻ࣒ࣛࢫ࡟ࡼࡿ₇ዌ





࣭࣎ࣞࣟ               㹋ࣦ࢙ࣛࣝ














 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ ➉ෆ ᱻ
ۑ୺ ദ ࡵ࠸࠾ࢇ㡢ᴦ⚍ᐇ⾜ጤဨ఍ 
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐ ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ




ฟ₇⪅ ࣇ࣮ࣝࢺ   ➉ෆ ᱻࠊ⃝⏣ዉኸ
㟁Ꮚ࢜ࣝ࢞ࣥ ኴ⏣ⱥ⨾

࣭㸰ᮏࡢࣇ࣮ࣝࢺࡢࡓࡵࡢ༠ዌ᭤ࢺ㛗ㄪ   㹂ࢳ࣐࣮ࣟࢨ
࣭ࣇ࣮ࣝࢺ࡜ࢪࣕࢬࣆ࢔ࣀࢺࣜ࢜ࡢࡓࡵࡢ➨㸯⤌᭤ࡼࡾ
    ࢭࣥࢳ࣓ࣥࢱࣝࠊࣦ࢙࣮ࣟࢳ࢙   㹁࣎ࣜࣥࢢ

۔◊✲࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ཬࡧ௒ᚋࡢᒎᮃ













 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ ➉ෆ ᱻ
ۑ୺   ദ ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ⟶ᴦࢥ࣮ࢫࣇ࣮ࣝࢺᑓᨷ⏕
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐➨  ᅇࣇ࣮ࣝࢺ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛᐃᮇ₇ዌ఍





 ᣦ᥹ ➉ෆ ᱻ   

࣭ࠕ㨱➜ࠖᗎ᭤   㹕㸿࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
࣭ࣈࣛࣥࢹࣥࣈࣝࢡ༠ዌ᭤➨㸱␒    㹈㹑ࣂࢵࣁ
࣭஺㡪᭤➨㸶␒ࠕᮍ᏶ᡂࠖࡼࡾ➨㸯ᴦ❶  㹄ࢩ࣮ࣗ࣋ࣝࢺ
࣭ࢭ࣑࣮࣑ࣛࢹᗎ᭤   㹅ࣟࢵࢩ࣮ࢽ
࣭ᑠ⤌᭤ࡼࡾᑠ⯚࡟࡚ࠊ࣓ࢾ࢚ࢵࢺࠊࣂ࢚ࣞ 㹁ࢻࣅࣗࢵࢩ࣮


















 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ ➉ෆ ᱻ
ۑ୺   ദ ࣇ࣮ࣝࢺ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࠕ⹿Ⰽࡢ➜ࠖ
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐ࣟࣅ࣮ࢥࣥࢧ࣮ࢺ
ۑሙ   ᡤ ➉ෆᩚᙧእ⛉࣭ෆ⛉ࢡࣜࢽࢵࢡࣟࣅ࣮
ۑ┠ⓗཬࡧෆᐜ
 ┠ ⓗ ࢡࣜࢫ࣐ࢫࢥࣥࢧ࣮ࢺ
 ෆ ᐜ ࣇ࣮ࣝࢺ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝ࡟ࡼࡿ₇ዌ
 ฟ₇⪅ ࣇ࣮ࣝࢺ  ➉ෆ ᱻࠊᑠᓥ㈼ྖࠊ୕ᮧᖾᏹࠊᒸᮧᐩ⨾Ꮚࠊ
Ἑྜኤ㉳ᏊࠊᮡỤཌ⨾ࠊᮡᮏᝆࠊቑᒸᜨ⨾
  ᡴᴦჾ   ᮡᮏ᪼ᚿ

࣭ࣁࣞࣝࣖࢥ࣮ࣛࢫ 㹅㹄࣊ࣥࢹࣝ
     ࣭ࡃࡿࡳ๭ࡾேᙧࡼࡾࠕⰼࡢ࣡ࣝࢶࠖ 㹅㹇ࢳࣕ࢖ࢥࣇࢫ࣮࢟
     ࣭࣡ࣝࢶ࢕ࣥࢢ࢟ࣕࢵࢺ 㹊࢔ࣥࢲ࣮ࢯࣥ
     ࣭ࢡࣛࢩࢵࢡ࣓ࢻ࣮ࣞ




㑻ኴ೺ῲᑠ ⰼ࠸࡞࠿ဏ࠿ࡋ࡟ࡇࡇ࣭     
அᩗཎᵐ ⰼࡢࡅࡔࡘ୍࡟⏺ୡ࣭     

















 ᖺ㸯᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 㛤₇㸸ሙᡤ㸸⾞ⱁ㤋㸦࠿ࢇࡆ࠸࠿ࢇ㸧ᮾி㒔ᮡ୪༊Ⲷ❑


































































సရ᏶ᡂ᪥ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡜ᴦ㆕࡟グࡉࢀࡿ
⾲⣬࡟ࡣ࣐࢘ࣝࣥࡢ  ேࡢᏊ౪ࡓࡕࡢྡ๓࡜ࠊᏊ౪ࡓࡕ࡟ࡇࡢ᭤ࢆᤝࡆࡿ࡜᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿ
➨  ᴦ❶ ࣐࣮࣮ࣛࡢ㞺ᅖẼࡀ⁻࠺
➨  ᴦ❶ ⾜㐍᭤ࠕࢸ࣮ࣞࢪ࢙ࣥࢩࣗࢱࢵࢺࡢࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡࠖ࡜㢟ࡉࢀࡿ
➨  ᴦ❶ ㏫⾜ᆺ࡛స᭤ࡉࢀࡿ ㏫⾜ࡢస᭤ἲࡣࠊࠕṚࠖ࡜ࠕ↓㝈ࠖࡢ㇟ᚩ
➨  ᴦ❶ ࢘࢕࣮ࣥࡢస᭤ᐙࣜࣄࣕࣝࢺ࣭࣍࢖࣮࣋ࣝ࢞ࡢ࢜࣌ࣞࢵࢱࠕ࢜࣌ࣛ⯙
㋃఍ࠖ࠿ࡽᘬ⏝ࡉࢀࡿ






































































 ᖺ  ᭶㸵᪥㸦Ỉ㸧 㛤₇㸸 ሙᡤ㸸ࢨ࣭ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ ྡྂᒇᕷ㟁Ẽᩥ໬
఍㤋
026$,&
&21&(57IRU&20326(56
6+8-,.2=$.85$	$.,5$12085$
ฟ₇⪅㸸஭ᮏ⪷ᏊẶ㸦஧༑஬ᘻ⟥㸧ࠊ᳃ᒣᏕගẶ㸦%DU㸧ࠊ᳃ᒣᗣᏊẶ㸦3I㸧ࠊᘅ℩ᜨᏊẶ
㸦3I㸧ࠊ୰ᕝ᭸Ꮚ㸦3I㸧

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸯ࠊฟ఍࠸ 㹼஧༑஬ᘻ⟥ࡢࡓࡵࡢ㹼ᑠḈ⚽∞
㸰ࠊ㙠㨦ḷ࣭࠶ࡊࡳࡢⰼ࡟ 㔝ᮧᮁ
㸱ࠊࣆ࢔ࣀ⤌᭤ࠕ⏕ࡁ࡚࠸ࡿᫍ ᑠḈ⚽∞
㸲ࠊ᠜࠿ࡋ࠸᫂᪥࡬ 㹼ࡶ࠺୍ࡘࡢ㙠㨦ḷ㹼 㔝ᮧᮁ
㸳ࠊࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱ➨㸯␒ ᑠḈ⚽∞

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᭱ᚋࡢᑠḈ⚽∞Ặసရࠊࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱ➨㸯␒ࢆ₇ዌࡋࡓࠋ
ࡇࡢసရࡢᣢࡘ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆࠊ⚾࡞ࡾ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡓࠋ
௒ᖺᗘࡣ⌧௦㡢ᴦࡢศ㔝࡟᪊࠸࡚ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢึ₇సရࡸ᪥ᮏࡢసရ㸦ᑠḈ⚽∞Ặ㸧
ࢆ₇ዌࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࠋ㈗㔜࡞⤒㦂ࢆ௒ᚋࡢ⣊࡜ࡋࡓ࠸ࠋ


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